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Atina Binasihatika/A520160030. PENDAMPINGAN ORANG TUA 
TERHADAP SOSIAL EMOSIONAL ANAK USIA DINI.Skripsi.Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juli, 2020. 
Literature Riview : PENDAMPINGAN ORANG TUA TERHADAP SOSIAL 
EMOSIONAL ANAK USIA DINI. Pendampingan orang tua sangat lah penting 
dalam mengembangkan 6 aspek perkembangan. salah satu aspek perkembangan itu 
sendiri yaitu sosial emosional. Banyak orang tua tidak paham akan pentingnya 
aspek sosial emosional, bahkan menyepelekan hal tersebut. Tanpa pendampingan 
yang tepat sesuai dengan usianya dan kebutuhan anak pendampingan tersebut dapat 
dikatakan gagal. Banyak orang tua terlalu mengekang anaknya, dan banyak orang 
tua juga yang membiarkan begitu saja. Oleh karena itu pendampingan dapat 
dilakukan sesuai dengan Standart Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak 
(STPPA). Metode: Penelurusan artikelpenelitian di sebagian database mengunakan 
kata kunci tertentu dalam periode tahun 2015- 2020. Penulis memperhitungkan 20 
jurnal tersebut dengan Duffy’ s Research Apppraisal Checklis Approach serta 
didapatkan 7 jurnal tercantum jenis superior paper sehingga baik buat dianalisis 
lebih jauh. Analisis kritis terhadap 20 jurnal dicoba bersumber pada desain, 
variabel, populasi serta ilustrasi, sampling, perlakuan, parameter, penemuan, serta 
kesimpulan. Hasil dan pembahasan: literature review menunjukan bahwa 
pentingnya pendampingan orang tua  dikarenakan banyal peneliti meneliti terdapat 
perbedaan antara pendampingan orang tua dengan sosial emosional, tetapi tidak 
berlebihan, sesuai dengan standart tingat penapaian perkembangan anak. 
Kesimpulan : pendampingan orang tua terhadap sosial emosional. 











Atina Binasihatika/A520160030. Parental assistance for emotional social early 
childhood. Muhammadiyah University of Surakarta. July, 2020. 
Literature Riview :Parental assistance for emotional social early childhood. 
Parental assistance is very important in developing 6 aspects of development. one 
aspect of development itself is social emotional. Many parents do not understand the 
importance of social emotional aspects, even underestimate it. Without appropriate 
assistance in accordance with their age and the needs of the assistance children can be 
said to fail. Many parents curb their children too much, and many parents just let it 
go. Therefore, assistance can be carried out in accordance with the standard level of 
child development achievement (STPPA). Method: Research articulation research in 
some databases using certain keywords in the period 2015-2020. The author 
calculates these 20 journals with Duffy's Research Appraisal Checklist Approach and 
obtained 7 journals listed the type of superior paper so it is good for further analysis. 
Critical analysis of 20 journals was tried based on design, variables, population and 
illustrations, sampling, treatment, parameters, findings, and conclusions. Results and 
discussion: literature review shows that the importance of parental assistance is due to 
many researchers examining the differences between parental assistance and social 
emotional, but not excessive, in accordance with the standards of achievement of 
child development. Conclusion: parent's assistance to social emotional.  
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